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Abstract 
Background and Objectives: As far as medical science is concerned, abortion is classified into four categories: 
spontaneous, induced, traumatic, and criminal. In spite of increase in the quantity and quality of contraceptive 
techniques and the rising level of public awareness of this issue, unwanted pregnancy is still a problem. When women 
face unwanted pregnancy, they might resort to criminal abortion.  
Materials and Methods: This is a descriptive research study. Researcher-made questionnaires were given to women 
with a history of abortion in the last 10 years, referring to health centers selected by Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences. 369 subjects were randomly selected. The results were analyzed using the statistical software 
SPSS(Version 17). 
Results: The results of the study indicated that 26% of women were aged 26, and the educational level of 41.8% of 
them was diploma at the time of abortion.  Financial and family problems accounted for 20% and 15% of abortions 
respectively, and were the most prevalent factors. Spouses were the most influential encouraging factor in about 50% of 




 weeks of pregnancy 
respectively. 42.4% of individuals considered abortion as a religiously prohibited action and only 4.3% women having 
abortion did pay for their child’s blood money. 
and viral diseases accounted for the reasons of abortion by 19.5 percent and 3.6 percent of women respectively. As for 
encouragement for abortion, the frequency distribution of the subjects revealed that 55.3 percent of women had abortion 
at the suggestion of their husbands and 0.3 percent did it due to their working conditions and because of others. The 
results of the study show that only 4.3 percent of women having abortion did pay for their child’s blood money.  
Conclusion: Abortion is a controversial issue, which can be considered as a social or jurisprudence-associated issue; 
thus, it is necessary to take it into serious consideration in the Iranian-Islamic society.  Results of this study indicated 
the financial problem as the most prevalent factor and spouse’s opinion as the most encouraging factor. Additionally, 
individuals had a frail attitude and ideology towards abortion.  
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 في هذا الصدد
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 الملّخص
 من الوقاية طرق يف التزايد من الرغم على. واإلجراميّ  والتأثریيّ  والطّبّی، العفوّي، اإلجهاض على تشتمل أنواًعا لإلجهاض الطبّ  يف إنّ  ف:اهدالسابقة و األ
 احلمل مع احلوامل النساء تواجو عندما. احلمل فرتة مشاكل من ىو فیو ادلرغوب غری فاحلمل الصدد، ىذا يف اجملتمع وعي مستوى يف والتزايد ونوًعا، کمِّا احلمل
 .اإلجراميّ  باإلجهاض يقمن أّّننّ  زلالة ال فیو، ادلرغوب غری
 مسألة الظاىرة ىذه اعتبار فیكمن دييّن، وغری مشروع غری عمالً  يعترب ادلتعّمد فاإلجهاض اإلسالمّیة، واألخالق الفقو مع مزج قد اإليراينّ  القضائيّ  النظام أنّ  ومبا
 .والدين والعرف القانون نظر وجهة من بالدنا يف شلنوعة ىي و اجتماعّیة
 والتعلیمّیة والعالجّیة الصّحّیة، ادلراكز إىل ادلراجعات للنساء فیو احملّققة االستمارة إعطاء وتّ  ة،الوصفیّ  الدراسة نوع يف البحث ىذا تّ  قدالمواّد و األساليب: 
 العّینات عدد وكان عشوائّیة العّینات أخذ طريقة وكانت. األخریة العشر السنوات يف ادلتعّمد اإلجهاض سابقة مع الطّبّیة، للعلوم هبشيت الشهید جلامعة ادلختارة
 .SPSS-77 بالربرلة االستمارة مكشوفات حتلیل تّ  قد. شخًصا 369 ة،الالزم
 الشهادة وكانت اإلجهاض، عند أعمارىنّ  من والعشرين السادسة يف كنّ  النساء من بادلائة 26 حوايل أنّو البحث مكشوفات كشفت قدالمكشوفات: 
 العائلّیة، اخلالفات ىو السبب کان بادلائة 75 وحلوايل ادلالّیة، ادلشاکل ىو بادلائة 22 ايلحلو  لإلجهاض سبب أشیع كان. دبلوما منهنّ  بادلائة- 8/47 لـ الدراسّیة
 5/77و الثامن، األسبوع يف باإلجهاض البحث، عّینات من بادلائة 29 قامت كما أزواجهّن، لإلجهاض البحث عّینات من بادلائة 52 حلوايل احملّرض أىمّ  وكان
 القائمات من بادلائة 3/4 دفعت كما حراًما، اإلجهاض اعتربن منهنّ  بادلائة 4/42 وحوايل. باإلجهاض قمن احلمل من سابعال األسبوع يف منهنّ  بادلائة
 .فقط العمل ىذا ديات باإلجهاض،
 اجملتمع يف بو االىتمام جيب السبب ذلذا ؛...و والفقهّیة االجتماعّیة، ادلعضالت من منوذًجا اعتبارىا ميكن اّليت للجدل ادلثریة القضايا من اإلجهاض إنّ : النتيجة
 ىو لإلجهاض زلّرض أىمّ  كان كما ادلاّديّة ادلشاكل كان ادلتعّمد، لإلجهاض سبب أشیع أنّ  الدراسة ىذه مكشوفات كشفت قد. جبدّ  اإلسالميّ  ـــــ ¬اإليراينّ 
 .الضعیف لإلجهاض العقائديّة األشخاص رؤية وأيًضا األزواج
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ٍ  جٌیي گیری زًبى برای سقط عوذیر در تصوینؤثبررسی عَاهل ه
ببرًُگرش اعتقبدی ٍ ضرعی آًبى در ایي  
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 ، تْطاى، ایطاى. زاًكگبُ ػلَم پعقىی قْیس ثْكتی گَاضـ ٍ وجس، ی ّبی گَاضـ ٍ وجس، پػٍّكىسُ هطوع تحمیمبت ثیوبضی -4
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 چکیذُ
قَز. ثبٍرَز یی ٍ رٌبیی هیاًَاػی زاضز وِ قبهل ؾمظ رٌیي عجیؼی، عجّی، ضطثِؾمظ رٌیي اظ ًظط ػلن پعقىی ف: اّذاسببقِ ٍ 
، حبهلگی ًبذَاؾتِ یىی اظ هكىالت ثبضُّبی پیكگیطی اظ ثبضزاضی ٍ افعایف ؾغح آگبّی ربهؼِ زض ایيافعایف ووّی ٍ ویفی ضٍـ
 . ظًٌسًس، ًبگعیط ثِ ؾمظ رٌبیی زؾت هیقَزٍضاى ثبضزاضی اؾت. ٍلتی هبزضاى ثبضزاض ثب حبهلگی ًبذَاؾتِ هَارِ هی
ثِ هطوعّبی ثْساقتی، زضهبًی ٍ آهَظقی  وٌٌسُی تَنیفی اؾت وِ زض آى ثِ ظًبى هطارؼِایي پػٍّف، اظ ًَع هغبلؼِ: ّب رٍشهَاد ٍ 
ازُ قس. ضٍـ ؾبذتِ، زی هحمكًبهِ پطؾف ،ؾبل اذیط 10زض  ؾمظ ػوسی یثب ؾبثمِهٌترت زاًكگبُ ػلَم پعقىی قْیس ثْكتی، 
َضز ( ه17ی  )ًؿرSPSSًِبهِ ثب ًطم افعاض ّبی پطؾفًفط ثَزُ اؾت. یبفتِ 369ی الظم نَضت تهبزفی ٍ تؼساز ًوًَِگیطی ثًِوًَِ
 تحلیل لطاض گطفتِ اؾت.
تحهیالت  یعاىه ّوچٌیي ٍ زاقتٌس ؾبل 26 زض ظهبى اًزبم ؾمظ افطاز زضنس 26حسٍز  وِزّس ّبی هغبلؼِ ًكبى هییبفتِ ّب: یبفتِ
اذتالفبت زضنس افطاز  15 حسٍز زض ٍ هكىالت هبلیزضنس افطاز  20حسٍز  زض اًزبم ؾمظ ػلت تطیيقبیغثَز.  زیپلن افطاز زضنس 8/41
ٍاحسّبی  زضنس 29ًیع  ٍ كبى ثَزًس؛ّوؿطاً، ؾمظ كبى ثطای اًزبمهكَلتطیي هْنٍاحسّبی پػٍّف،  زضنس 50حسٍز  .ثَز ذبًَازگی
ؾمظ رٌیي ضا  افطاز زضنس 4/42 . حسٍزاًسالسام ثِ ؾمظ وطزُ ،ّفتن ثبضزاضی یآًبى زض ّفتِ زضنس 5/17ٍ  ی ّكتنفتِزض  ّ پػٍّف
  .اًسی هطثَط ثِ آى ضا پطزاذت وطزُوٌٌسُ ثِ ؾمظ، زیِزضنس افطاز السام 3/4ٍ تٌْب  زاًؿتِ  حطام
ّبی ارتوبػی، فمْی ٍ غیطُ ثطقوطز؛ یی اظ هؼضلتَاى آى ضا ًوًَِاًگیعی اؾت وِ هیثحج ّبیهَضَعؾمظ رٌیي اظ گیری:  ًتیجِ
تطیي ػلت بیذ ایي هغبلؼِ ًكبى زاز وِ قبیغًت عَض رسی تَرِ قَز.اؾالهی، ثِ آى ثِ -ی ایطاًیضٍ، ضطٍضی اؾت وِ زض ربهؼِایياظ
ًؿجت ثِ ؾمظ رٌیي ضؼیف  ًیع مبزی افطازًگطـ اػتّوؿطاى ٍ  ،تطیي هكَق ثِ ؾمظ رٌیي، هكىالت هبزی ثَزُ ٍ هْنؾمظ رٌیي
 ثَزُ اؾت.




تطیي هؿبئل ثْساقت ثبضٍضی ثِ یىی اظ هْن ؾتِثبضزاضی ًبذَا
ؾغح ، 2008تب  1995ّبی عی ؾبل .(1)آیسقـوبض هی
 ایي زض .زضنس وبّف یبفتِ اؾت 17ثـبضزاضی زض رْـبى 
-تَؾــؼِ وكـَضّبی ًبذَاؾـتِ زض ثـبضزاضی هیعاى هیبى،
 20 حــبل تَؾؼِ، زض وكــَضّبی زض ٍ زضنـس 29 یبفتــِ،
زضنـس اظ  41 ٌّـَظ ٍرـَز ایي، ثب اؾت. یبفتِ وبّف زضنس
 ًبذَاؾتِ ثبضزاضی، 10 ّط اظ هَضز چْبض یؼٌی ّب،ثبضزاضی
 ذَاؾتِ ثبضزاضی ًؿجت آؾیب ، زض2010 ؾبل آهبض اؾـت. عجك
 ی اصیلهقبلِ
 
 …گیطی   ض زیي ٍ ؾالهت                                                                                    ثطضؾی ػَاهل هؤحط زضتهوینی پػٍّف ز/ هزل47ِ
 
 ظى زض 1000 اظای ثـِ ثـبضزاضی، 49 ثِ 78 ًبذَاؾـتِ، ثِ
 .(2)اؾـت ثـبضٍضی ؾـٌیي
، 1371 ؾبل زض زضنس 37 اظ ًبذَاؾتِ ضیثبضزا هیعاى زض ایطاى،
 زض تمطیجبً پؽ، آى اظ ٍ ضؾیس1384ُ ؾبل زض زضنس 18/6 ثـِ
 پَقف فطاگیط هیعاى . هتَؾظ(3)حبثت هبًسُ اؾت حس ّویي
 زضنس ثَزُ 73/3 ،91زضؾبل ایـطاى زض ذـبًَازُ تٌظـین
 .(4)اؾت
 ثبضزاضی، اظ پیكگیطی ّبیضٍـ وبضگیطینـَضت ثِزض حتـی
ثِ  ثبٍرَز ًیؿت ٍ هؤحط زضنس 100 ّـبضٍـ ایي اظ یهّیچ
 ثبضزاضی احتوـبل ٍلَع الظم، تـسثیطّبی یّوِ وبضگیطی
ٍرَز افعایف ووّی ٍ ویفی ثب .(5)ٍرَز زاضز ّن ثبظ ًبذَاؾتِ
ّبی پیكگیطی اظ ثبضزاضی ٍ افعایف ؾغح آگبّی ربهؼِ ضٍـ
ّبی زٍضاى ی آى، حبهلگی ًبذَاؾتِ یىی اظ هكىلزضثبضُ
-. ٍلتی هبزضاى ثبضزاض ثب حبهلگی(6)قَزثبضزاضی هحؿَة هی
قًَس ًبگعیط السام ثِ ؾمظ رٌیي ّبی ًبذَاؾتِ هَارِ هی
 .(7)وٌٌسهی
ؾمظ رٌیي اظ ًظط ػلن پعقىی اًَاػی زاضز وِ ثسیي قطح 
 ػلتهؼوَالً ثِ ؾمظ گًَِزض ایيؾمظ رٌیي عجیؼی:  -1اؾت: 
ثیوبضی ٍ گبّی ًیع ثِ زلیل  ػلتّبی غًتیىی ٍ یب ثِ ًبٌّزبضی
-یىجبضُ ٍ ذَزَّلٌبن، رٌیي ثِ ییطپصیطی هبزض اظ حبزحِتأحی
زض ؾمظ رٌیي عجّی:  -2؛ زقَذَز اظ ضحن هبزض ذبضد هی ثِ
-وِ اؾتوطاض ثبضزاضی ثطای هبزض ظیبىزلیل ایيثِ ؾمظ گًَِایي
وٌس؛ نبزض هی ٍیآٍض اؾت، پعقه هزَظ ؾمظ رٌیي ضا ثطای 
ّبیی هؼوَالً اظ ضاُ گًَِ اظ ؾمظیی: ایيؾمظ رٌیي ضطثِ -3
 ٍ ّبزضگیطی ظى، تهبزف، زیسى ضطثِ اضتفبع، اظ چَى ؾمَط
زّس. ضٍی هی قَز، هبزض قسیس تىبى ثِ هٌزط وِ ّبییاتفبق
ؾمظ رٌبیی: اگط ظًی ثب ثبضزاضی ًبذَاؾتِ هَارِ قَز ٍ اظ  -4
ضٍ قسُ ضٍثِیه اظ اًَاع ؾمظ یبزًظط ػلن پعقىی ثب ّیچ
ًبم ؾمظ رٌبیی ِ ًَػی زیگط اظ ؾمظ، ثِگبُ ٍی ثًجبقس، آى
قَز وِ هبزض هی هحمك نَضتی زض ؾمظ السام ذَاّس وطز. ایي
-زؾت  ػول ایي ثِ پعقىی تزْیعات ٍ ٍؾبیل ثسٍى ٍ ػوسثِ
. ؾمظ رٌیي رٌبیی، زض ٍالغ یه ؾمظ ػوسی اًتربثی (8)ظًس
 ی زضهبًی ًساضز ٍ غیطلبًًَی اؾت.گًَِ رٌجِاؾت وِ ّیچ
زض ایطاى آهبض زلیمی اظ هیعاى قیَع ؾمظ رٌیي زض زؾتطؼ 
ّعاض  80ّب حبوی اظ ٍلَع ؾبالًِ ًیؿت؛ اهب ثطذی اظ گعاضـ
 .(9)ؾمظ رٌیي غیطلبًًَی زض قطایظ غیطثْساقتی اؾت
 زض ایطاًی ظى ّط وِ زّسهی غیطهؿـتمین ًكبى ثطآٍضزّبی
 هَضز 071/1 حسٍز عـَض هتَؾظثـِ ذَز ثبضٍضی یزٍضُ عَل
 اض المبیی)قبهل ؾمظ زضهبًی ٍ ؾمظ ػوسی اًتربثی( ؾمظ
ّبی ضؾس ایي اعالػبت ثب ٍالؼیت. ثِ ًظط هی(5)وٌـسهی تزطثِ
ی ایطاًی فبنلِ زاضز، چطاوِ ایي ثطآٍضزّب هطاوع هَرَز ربهؼِ
 .(10)زّسغیطلبًًَی ضا پَقف ًوی
( اًزبم قسُ، 1385یی وِ زض ّكت ثیوبضؾتبى انفْبى)هغبلؼِ
ّب ًبذَاؾتِ ثَزُ وِ زضنس حبهلگی 35زّس وِ ًكبى هی
ًْب ثب ؾمظ ػوسی ذبتوِ یبفتِ اؾت. زض ایي زضنس اظ آ 1/27
 .(11)زضنس ثَزُ اؾت12هغبلؼِ قیَع ؾمظ ػوسی، 
اذـالق اؾالهی ػزیي  ٍ فمـِ ثب ایطاى حمَلی وِ ًظبمآًزبییاظ
-هحؿَة هی غیطلبًًَی الساهی المبیی، ؾمظ قسُ اؾـت،
ّبی اضازی هیبى ظًبى . ثٌبثطایي، قیَع ؾمظ رٌیي(12)قَز
یی تَاى ایي پسیسُ ضا هؿئلِایطاًی حبوی اظ آى اؾت وِ هی
ّبی زیٌی ٍ ارتوبػی زاًؿت وِ ثب ظیط پب گصاقتي لبًَى
  حىَهتی زض وكَض اؾالهی هب ّوطاُ اؾت.
ّبی ًبذَاؾتِ وِ ثِ ّبی هطثَط ثِ حبهلگیتطیي ػلتقبیغ
ّبی قَز، ػجبضت اؾت اظ ػبهلهیؾمظ رٌیي هٌتذ 
ی وَزن، التهبزی هبًٌس ًبتَاًی زض پطزاذت ّعیٌِ -ارتوبػی
ّبی هؿتمین ثطای تطثیت فطظًس، یب اظ زؾت زازى زضآهس ّعیٌِ
ٌّگبم هطالجت اظ فطظًس، حوبیت ًكسى اظ ؾَی پسض، ًساقتي 
 ازاهِ ی ثِ توبیل تط،تَاًبیی هبلی ثطای زاقتي وَزوبى ثیف
ّبی اذتالل زض تحهیل، هكىل هَرَز، وَزوبى ثطای تحهیل
وبض اظ حس رَاى ٍ ثیضاثغِ ثب قَّط ٍ شوط ایي وِ اٍ ثیف 
 . (13)اؾت
تط ّب ثطای السام ثِ ؾمظ، اغلت پیچیسُّبی ذبًنزلیلضٍ، ایياظ
, 14)اظ ایي هَضَع اؾت وِ فمظ لهس حبهلگی ًساقتِ ثبقٌس
ّبی احؿبؾی، اذاللی، التهبزی، ضٍاًی، ارتوبػی . زلیل(15
, 16)گیطیِ فطز ثطای ؾمظ زضذَاؾتی هؤحط اؾتٍ... زض تهوین
. ایي هَضَع ثیبًگط ایي اؾت وِ اًزبم ؾمظ حتی اظ (17
-ی فطٌّگ، ٍضؼیت التهبزی، هصّت ٍ لبًَى ػجَض هیحیغِ
وٌٌس حبهلگی ثطای ؾالهت رؿوی، وٌس. ظًبًی وِ احؿبؼ هی
تط هَالغ ضٍحی ٍ یب ٍضؼیت ارتوبػیكبى ذغطًبن اؾت، ثیف
ی ذَز قسى اظ ثبضزاضی ًبذَاؾتِثب ًباهیسی ثِ زًجبل ضّب
 .(14)ّؿتٌس
رع اظ هٌظط زضهبًی، اظ ی ؾمظ ضا ثِزض آهَظـ پعقىی، هؿئلِ
آى تَاى هَضز ثطضؾی لطاض زاز، وِ اظ ّبی ثؿیبضی هیرٌجِ
ّبی ارتوبػی، ضٍاًی، لبًًَی، اذاللی ٍ تَاى ثِ رٌجِرولِ هی
ّبی ضٍاًی، ارتوبػی، قطػی فمْیِ آى اقبضُ وطز. گبّی رٌجِ
ٍ لبًًَی ثب آهیرتِ قسى ثب هؿبئل اذاللی، زض اذالق پعقىی 
گیطز ٍ ایي، زض حبلی اؾت وِ ّط وسام اظ هَضز ثحج لطاض هی
ضا هَضز ثحج ٍ ثطضؾی لطاض یی اظ ػلن ایي هجبحج، ذَز قبذِ
ی حؿبؾیت هَضَع ؾمظ زٌّسُزّس، وِ ایي هؿئلِ، ًكبىهی
 .(18)اؾت
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تط هطزم رْبى فتي ًمف هْن زیي زض ظًسگی ثیفثب زض ًظط گط
ّبی ّبی حمَلی اظ زیيٍ ًكئت گطفتي ثؿیبضی اظ لبًَى
ّبی اذاللی آؾوبًی، لعٍم تَرِ ثِ ؾمظ ٍ چگًَگی اؾتسالل
قَز. تط آقىبض هیزیي، ثطای حطهت یب هزبظ زاًؿتي آى، ثیف
ّب ثطای ّب ٍ ثحجی انلی هربلفتایي، زض حبلی اؾت وِ ضیكِ
تط پؽ اظ اًزبم ؾمظ، زیي اؾت؛ ٍ هَاضز زیگط، ثب اّویتی ون
 .(19)آى لطاض زاضز
 ٍ المبیی ّبیؾمظ ثبالیی اظ هیعاى زض حبل حبضط ثب ٍلَع
ؾمظ( ٍ آهبض  80000 ونؾبلیبًِ زؾت)زض ایطاى غیطثْساقتی
-رب گصاقتي ًبتَاًیپی آى، ثب ثط نؼَزی آى زض ایي حَظُ ٍ زض
 ضٍ ایيّب ضٍثطٍ ّؿتین، اظایيّبی رؿوی ٍ ضٍحی ایي ؾمظ
ثب  ی ظًبىِزٌّـسُؾَق ّبیػبهل ثطضؾـی ضـطٍضت هْـن،
-هوٌَػیت ثبٍرَز ؾَی ؾمظ رٌیي، ثبضزاضی ًبذَاؾتِ ضا ثِ
وكـَض  زض المـبیی ؾـمظ لـبًًَی ّبیّبی هصّجی ٍ هبًـغ
 ؾبظز.هی قياؾالهی ایطاى، ضٍ
گیطی حط زض تهوینؤه ّبیػبهل ثطضؾیرْت  حبضط یهغبلؼـِ
ٍ ًگطـ اػتمبزی ٍ قطػی آًبى  رٌیي ظًبى ثطای ؾمظ ػوسی
 قسُ اؾت. عطاحی ثبضُزض ایي
 
 ّب هَاد ٍ رٍش
 
ی ایي پػٍّف اظ ًَع تَنیفی)ضٍـ پیوبیكی( اؾت وِ ثِ ظًبً
ی ٍ ثِ هطوعّبی ثْساقتی، زضهبً  ؾبل اذیط 10وِ زض 
آهَظقیِ هٌترت زاًكگبُ ػلَم پعقىی قْیس 
ّبی پعقىی، آهَظقی ٍ زضهبًی هْسیِ، ثْكتی)ثیوبضؾتبى
عبلمبًی، قْسای تزطیف، هطوع تحمیمبت ثبضٍضی ٍ ًبثبضٍضی ٍ 
 هطارؼِ وطزُ ٍ ّبی ثْساقتی تبثغ زاًكگبُ( هطوعّب ٍ قجىِ
ّبی ٍاحسّبی پػٍّكی ثَزًس، ثطای وٌتطل زاضای ٍیػگی
ثب  قس تب ؾبذتِ زازُی هحمكًبهِطّبی هَضز ًظط، پطؾفهتغیّ
ّبی ٍاحسّبی آى ضا تىویل وٌٌس. ٍیػگی ضضبیت قرهی آًبى
وٌٌسُ ثِ هطوعّبی ثْساقتی، پػٍّف، قبهل ظًبى هطارؼِ
زضهبًی ٍ آهَظقی ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ ػلَم پعقىی قْیس 
َزى اظ االنل ثَزى، ؾبلن ثثْكتی، ػجبضت ثَزُ اؾت اظ ایطاًی
 ًظط ضٍاًی ٍ زاقتي ؾَاز ذَاًسى ٍ ًَقتي. 
ًفط ثَز وِ  369حزن ًوًَِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى، 
گیطی تهبزفی اًتربة قسًس. ثسیي ّب ثِ ضٍـ ًوًًَِوًَِ
ّبی ّب ٍ ثرفی ظًبًی وِ ثِ زضهبًگبُنَضت وِ اظ هیبى ّوِ
لؼِ ثَزًس، وطزًس ٍ زاضای هؼیبض ٍضٍز ثِ هغبیبزقسُ هطارؼِ هی
نَضت تهبزفی اًتربة قسًس. ثب زض ًظط گطفتي افطازی ثِ
ؾجت ی ًبلم پُطقسُ ٍ ّوچٌیي ثًِبهِهَاضزی اظ پطؾف
رولِ ّوىبضی ًىطزى ثطذی ّبی ثؿیبض زض فطآیٌس، اظهحسٍزیت
 360ًبهِ، زض ًْبیت ّبی پػٍّف زض تىویل پطؾفاظ ٍاحس
آى پبؾد زازُ  ّبیی ؾئَالی وبهل وِ ثِ ّوًِبهِپطؾف
 قسُ ثَز ثِ زؾت هحممبى ضؾیس. 
-ؾبذتِ ثَز. پطؾفی هحمكًبهِّب، پطؾفاثعاض گطزآٍضی زازُ
ّبی ی ثبضزاضی، ضٍـّبی زهَگطافیه، پیكیٌِّب قبهل ٍیػگی
رلَگیطی اظ ثبضزاضی، تؼساز ؾمظ رٌیي ػوسی ٍ غیطػوسی ٍ 
ی ّبیی ًیع زض حَظُػَاضو ثؼس اظ ؾمظ ثَز. الجتِ پطؾف
زیِ ٍ ... هغطح  ػوس، پطزاذت ؾمظ هؿبئل قطػی، هبًٌس حىن
 قس.
 10رْت ضٍایی اثعاض اظ ضٍـ اػتجبض هحتَا اؾتفبزُ قس؛ حسٍز 
ًبهِ ضا ًفط اظ افطاز هترهم ٍ وبضقٌبؾبى هطثَط، پطؾف
ًبهِ ّب ضا تأییس وطزًس. پبیبیی پطؾفثطضؾی ٍ هحتَای پطؾف
نَضت آظهبیكی، ثِ ّب وًِبهِّن ثط اؾبؼ ثركی اظ پطؾف
تىویل قسُ ثَزًس، هحبؾجِ قس وِ هیعاى آلفبی وطًٍجبخ، 
 زؾت آهس.زضنس ثِ 90ثبالی 
آٍضی قس. نَضت اًفطازی زض هطوعّبی زضهبًی روغاعالػبت ثِ
گط)وبضقٌبؼ هبهبیی( ثسیي تطتیت وِ زض اثتسای وبض، ههبحجِ
ّب تَضیح ّسف پػٍّف، اّویت ٍ ضطٍضت آى ضا ثطای ًوًَِ
-ًبهِثیٌبًِ ٍ گطفتي ضضبیتزاز ٍ ًیع تَنیِ ثِ پبؾرگَیی ٍالغ
ّبی ٍاحسّبی پػٍّف نَضت ی وتجی اظ افطاز زاضای ٍیػگی
قس وِ توبم گطفت. ثِ ٍاحسّبی پػٍّف ایي اعویٌبى زازُ 
 قسُ هحفَػ ًگبُ زاقتِ ذَاّس قس.اعالػبت زضیبفت
-)ًؿرِ SPSSافعاض‌ّب اعالػبت ثِ ًطمًبهِثؼس اظ تىویل پطؾف
ّب ًیع اظ آهبض ( ٍاضز قس. ثطای تزعیِ ٍ تحلیل زاز17ُی 




زّس وِ هیبًگیي ٍ اًحطاف ّبی ایي پػٍّف ًكبى هییبفتِ
ًبهِ، ثِ هؼیبض ؾيّ ٍاحسّبی پػٍّف، زض ظهبى تىویل پطؾف
 26؛ ٍ زض ظهبى اًزبم ؾمظ، ثِ تطتیت 21/7ٍ ؾبل  31تطتیت 
تطیي فطاٍاًی تطیي ٍ ونثَزُ اؾت. ّوچٌیي ثیف 83/5ؾبل ٍ 
ٍ  68ًبهِ ثِ تطتیت هطثَط ثِ ؾيّ ظًبى زض ظهبى تىویل پطؾف
 ؾبل ثَزُ اؾت. 15ٍ  43ؾبل؛ ٍ زض ظهبى ؾمظ،  18
تطیي تَظیغ فطاٍاًی ٍاحسّبی پػٍّف ًكبى زاز وِ ثیف
ثَط ثِ گطٍُ زاضًسگبى زیپلن اؾت، وِ تؼساز آًبى فطاٍاًی هط
تطیي فطاٍاًی ًیع هطثَط ثِ گطٍُ زضنس( ٍ ون 2/42ًفط) 151
 9/10ًفط) 14زاضًسگبى هسضن ثبالتط اظ لیؿبًؽ ثب فطاٍاًی 
 زضنس( ثَزُ اؾت. 
-تَظیغ فطاٍاًی افطاز ثطحؿت ظهبى ؾمظ، ًكبى زاز وِ ثیف
ی ّكتن زضنس( زض ّفتِ 5/20ًفط) 74تطیي فطاٍاًی ؾمظ، 
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 13ی ّفتن ٍ زضنس زض ّفت5/17ِثبضزاضی ثَزُ ٍ ثؼس اظ آى، 
تطیي فطاٍاًی ؾمظ، یه ی قكن، ّوچٌیي ونزضنس زض ّفتِ
-ٍی ثیؿتزٍم ٍ یه ًفط زض ّفتِ یزضنس( زض ّفتِ 3/0ًفط)
 تطیي هیعاى ؾمظ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.چْبضم، ثیف
ز ثطحؿت ٍضؼیت تأًّل زض ظهبى تىویل تَظیغ فطاٍاًی افطا
تطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ گطٍُ زّس وِ ثیفًبهِ، ًكبى هیپطؾف
تطیي فطاٍاًی زضنس( ثَزُ ٍ ون 3/91ًفط) 325هتبًّل ثب تؼساز 
 زضنس( ثَزُ اؾت. 6/0ًفط) 2هطثَط ثِ گطٍُ افطاز ثیَُ ثب تؼساز 
زض  تَظیغ فطاٍاًی ٍاحسّبی پػٍّف ثطحؿت ٍضؼیت تبًّل
تطیي فطاٍاًی زّس وِ ثیفظهبى اًزبم ؾمظ ًیع ًكبى هی
زضنس( ثَزُ وِ  5/81ًفط) 289هطثَط ثِ گطٍُ هتبًّل ثب تؼساز 
تطیي زضنس ّن ًبهعز ٍ یب زض قطایظ ػمس ثَزًس. ون15حسٍز 
زضنس( ثَزُ  3/0ًفط) 1فطاٍاًی ًیع هطثَط ثِ افطاز ثیَُ ثب تؼساز 
اًی ظًبى ثط حؿت ًَع  فطظًس ضا تَظیغ فطاٍ 2ٍ  1اؾت. رسٍل 
 زّس.ًكبى هی
 




 )تعذاد فرزًذ هَرد ًظر(
 درصذ فراٍاًی فراٍاًی
1 105 1/29 
2 48 3/13 
3 21 8/5 
4 3 8/0 
5 1 3/0 
 





 فرزًذ هَرد ًظر( )تعذاد
 درصذ فراٍاًی فراٍاًی
1 106 4/29 
2 36 10 
3 16 4/4 
4 7 9/1 
5 1 3/0 
 
گیطی ثطای اًزبم تَظیغ فطاٍاًی ثطحؿت هست ظهبى تهوین
 6/1ّفتِ ثب اًحطاف هؼیبض  7/1عَض هیبًگیي ػول ؾمظ، ثِ
 ثَزُ اؾت.
-ظًبى زاضای ؾمظ ثطحؿت قغل ًیع ًكبى هیتَظیغ فطاٍاًی 
زضنس، وبضهٌس؛  5/15زاض؛ زضنس( ذبًِ 2/74ًفط) 268زّس وِ 
 ّبی زیگط ثَزًس.ٍ ثمیِ زاضای قغل
ّب ثطحؿت زلیل ٍاحسّبی پػٍّف ثطای اًزبم ػول یبفتِ
 5/19ًفط) 70تطیي فطاٍاًی ثب زّس وِ ثیفؾمظ، ًكبى هی
تطیي فطاٍاًی ثب ثَزُ ٍ ون ّبی هبلیزضنس( هطثَط ثِ هكىل
زضنس( هطثَط ثِ ؾمظ ثِ ػلت ثیوبضی ٍیطٍؾی  6/3ًفط) 13
 ثَزُ اؾت.
 






8/5 21 رؿوی ّبی هكىل  
3/13 48 ضٍاًی -ضٍحی ّبی هكىل  
5/19 70 هبلی ّبی هكىل  
2/7 26 ىفطظًسا ظیبز تؼساز  
0/5 18 قغلی ّبی هكىل  
2/9 33 ثبضزاضی پبییي ؾيّ  
9/6 25 ارتوبػی هؿبئل  
9/3 14 فطظًس رٌؿیت  
7/11 42 ثچِ ػضَ ًمم  
6/5 20 هبزض ثیوبضی  
4/8 30 ػمس زٍضاى زض حبهلگی  
5/7 27 ػطٍؾی ركي اظ لجل حبهلگی  
9/3 14 زاضٍ ههطف  
6/3 13 ٍیطٍؾی ثیوبضی  
9/3 14 اػتیبز  
1/8 29 قیطزّی زٍضاى زض حبهلگی  
8/14 53 اذتالف  
3/17 62 هَاضز زیگط  
 
وٌٌسگبى ثِ ػول ؾمظ ًیع تَظیغ فطاٍاًی افطاز ثطحؿت تكَیك
زضنس(  3/55ًفط) 198تطیي فطاٍاًی ثب زّس وِ ثیفًكبى هی
تطیي اًس ٍ ونثِ تكَیك ّوؿطاى ذَز السام ثِ ؾمظ وطزُ
هطثَط ثِ ؾمظ ثط احط قطایظ  زضنس( 3/0ًفط) 1فطاٍاًی ثب 
 هحیظ وبض ٍ تكَیك زیگطاى ثَزُ اؾت.
 




 درصذ فراٍاًی فراٍاًی
 2/4 15 ٍالسیي
 8/5 21 اػضبی زیگط
 8/54 198 ّوؿط
 5/5 20 قطیه رٌؿی
 3/0 1 هحیظ وبض
 2/7 26 پعقه
 3/3 12 زٍؾتبى
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 3/0 1 زیگطاى
 7/17 64 وسامّیچ
 2/99 358 ول
 
ػوسی ٍاحسّبی  ؾمظ تؼساز فطاٍاًی افطاز ثطحؿت تَظیغ
 263تطیي فطاٍاًی ثب زّس وِ زض ثیفپػٍّف ًكبى هی
-اًس ٍ ونزضنس( فمظ یه هَضز ؾمظ ػوس زاقتِ 9/72ًفط)
 اًس.هَضز ؾمظ ػوس زاقتِ 4زضنس(، 6/0ًفط) 2تطیي فطاٍاًی ثب 
تط افطاز، ٍاحسّبی پػٍّف ًكبًگط آى اؾت وِ ثیف ثطضؾی
زضنس( اظ ؾمظ ذَز زض ظهبى اًزبم ؾمظ 9/67ًفط) 245یؼٌی 
 19زضنس( ًبضاضی ٍ 2/25ًفط) 89اًس، ضاضی ثَزُ
 اًس.زضنس( تب حسٍزی اظ ظهبى ؾمغكبى ضضبیت زاقت4/5ًِفط)
تَظیغ فطاٍاًی ٍاحسّبی پػٍّف ثطحؿت ضضبیت اظ اًزبم ؾمظ 
ی آى اؾت وِ ثب گصقت ظهبى اظ اًزبم ؾمظ، زٌّسُىًیع ًكب
 163زضنس( اظ ؾمظ ذَز ًبضاضی ٍ 6/49ًفط) 179
 اًس.زضنس( اظ ؾمظ ذَز ضاضی ثَز2/45ًُفط)
تَظیغ فطاٍاًی ثط حؿت ٍضؼیت قطػی ؾمظ رٌیي ٍ  5رسٍل 
تَظیغ فطاٍاًی افطاز ضا ثط اؾبؼ پطزاذت زیِ ًكبى  6رسٍل 
 زّس.هی
 
فراٍاًی افراد برحسب ٍضعیت ضرعی سقط . تَزیع 5جذٍل 




 درصذ فراٍاًی فراٍاًی
 5 18 حالل
4/42 153 حطام  
3/34 124 ربیع  
زاًنًوی  59 3/16  
 




 درصذ فراٍاًی فراٍاًی
 2/4 15 ثلِ
 4/93 337 ذیط




حط زض ؤه ّبیػبهل ثطضؾیایي پػٍّف ثِ زًجبل ایي ثَزُ وِ ثِ 
ٍ ًگطـ اػتمبزی ٍ رٌیي گیطی ظًبى ثطای ؾمظ ػوسی تهوین
ّبی ایي هغبلؼِ ًكبى زاز ثپطزاظز. یبفتِ ثبضُقطػی آًبى زض ایي
تطیي زلیل ٍاحسّبی پػٍّف ثطای اًزبم ؾمظ، هؿبئل وِ هْن
تط آًبى ثِ تكَیك ٍ تحطیه ت. ّوچٌیي ثیفهبلی ثَزُ اؾ
ّب اًس. یبفتِّوؿطاى ذَز ثِ ػول ؾمظ رٌیي تطغیت قسُ
 ؾمظ ػول پػٍّف ٍاحسّبی تطثیف ایٌىِ ثبٍرَز ًكبى زاز
 ّبیذبًن اظ تؼسازی زاًٌس،ًوی هزبظ قطػی ًظط اظ ضا رٌیي
 همساض الجتِ ٍ وٌٌسهی غیطزیٌی ؾمظ ثِ السام ًبذَاؾتِ ثبضزاض
 .اًسًوَزُ پطزاذت ضا زیِ ّن اًسوی ؿیبضث
ٍ  اذاللی ارتوبػی، هْن ثؿیبض هؿبئل اظ رٌیي ؾمظ اهطٍظُ،
 اؾت هوىي الجتِ. قَزهی هحؿَة ثكطی یربهؼِ زض حمَلی
 ثط ایٌىِ یب ٍ هبزض ربى ثَزى ذغط زض هبًٌس اظ هَاضز، ثؼضی زض
 ًظط ثِ تَرِ ثب ّن آى پعقىی، هَاضز ذبل اظ ثؼضی اؾبؼ
 حبل زض آًچِ وطز. ضا ؾمظ رٌیي ثتَاى شیطثظ، رههبىهت
 هرتلفی ّبیقبیس زلیل قسُ، ثكطی رَاهغ گیطزاهي حبضط
 حمَق ثكط، هٌبثغ، هحسٍزیت روؼیت، اًفزبض اظ رلَگیطی هبًٌس
 هؼضل هؼیكتی، تأهیي ٍ اقتغبل یثْبًِ ظًبى، حمَق آظازی
 ظیجبیی حفؼ یثْبًِ فطظًساى، ثِ ضؾیسگی ٍ ٍ ًگْساضی تطثیت
 ّبآى اؾبؼ افطاز ثط وِ اؾت زیگط اظ هَاضز ثؿیبضی ٍ رؿن
وٌٌس. ثٌبثطایي اگط زض ایي ظهیٌِ تَرِ هی رٌیي ؾمظ ثِ السام
ّب آگبّی الظم زازُ ًكَز، ایي وبفی نَضت ًگیطز ٍ ثِ ذبًَازُ
-زض ایي. هؿئلِ ثِ هَضَػی ٌّزبض ٍ هتؼبضف تجسیل ذَاّس قس
 گطفتي لطاض ذغط زض چَى هؿبئلی ثِ ثبیس ایٌىِ ثط ػالٍُ ثبضُ
 ّبی رؿویًبٌّزبضی ٍ هجتال ثِ ًبلم فطظًساى تَلس ربى هبزض،
 ّبیربهؼِ زاقت، ثبیس تَرِ ضٍظ یهؿتحسحِ هؿبئل یب ٍ
-فطهبى ٍ زیٌی ّبیآهَظُ ثِ ضا ی اؾالهیٍیػُ ربهؼِثكطی، ثِ
 فمِ ٍ اؾالم هجیي زیي ّبیلبًَى ٍ قطػی هؿبئل الْی ٍ ّبی
 .ًگیطًس لطاض الْی هؼهیت زض ًبذَاؾتِ تب زاز ؼِ، تَرِقی
 تب وٌٌسهی ؾؼی رٌیي ؾمظ هسافؼبى زاقت وِ ًظط زض ثبیس
 ثبقس؛ ثبلفؼل اًؿبى یه تَاًسٍلت ًوی ّیچ رٌیي وٌٌس ٍاًوَز
-ًوی ثٌبثطایي، ًساضز؛ اًؿبى ضا یه هویعّبی ٍ ّبٍیػگی چَى
 گطٍُ، ایي ضؾسهی طًظ ثِ .گیطز لطاض اًؿبى یظهطُ زض تَاًس
 زض ثیَلَغیه اظ هَرَزات ذبنی یضزُ ثِ هتؼلك فمظ ضا اًؿبى
-غبفل هبًسُ اذاللی یربهؼِ ثِ آى تؼلك اظ ٍ گیطًسًظط هی
 .(20)اًس
زّس وِ هیبًگیي ؾيّ ظًبى زض ّبی ایي هغبلؼِ ًكبى هییبفتِ
 2005ی زیگطی وِ زض ؾبل ؾبل اؾت. هغبلؼِ 26اًزبم ؾمظ، 
وٌٌسُ ثِ ؾمظ ػوسی ضا زض یبًگیي ؾيّ ظًبى الساماًزبم قسُ، ه
 47تب  17ی ایي تغییطّبی ؾٌّی ضا ثیي ؾبل؛ ٍ زاهٌِ 30ایطاى، 
ًگیي . عَافیبى ٍ ّوىبضاًف ًیع هیب(21)ؾبل ثطآٍضز وطزُ اؾت
اًس، گعاضـ وطزُ 9/29وٌٌسُ ثِ ؾمظ ػوسی ضا ؾيّ ظًبى السام
 .(22)ّب ثب پػٍّف هب هغبثمت زاضزّبی ایي پػٍّفوِ یبفتِ
تطیي ٍلَع ؾمظ ّبی ایي هغبلؼِ ًكبى زازُ وِ ثیفیبفتِ
ی ّكتن، ّفتن ٍ قكن ثبضزاضی ثَزُ اؾت. زض ، زض ّفتِػوسی
-پَض ٍ ّوىبضاًف ًیع ًكبى زازُ قسُ وِ ثیفی ًیههغبلؼِ
 …گیطی   تهوینی پػٍّف زض زیي ٍ ؾالهت                                                                                    ثطضؾی ػَاهل هؤحط زض/ هزل51ِ
 
ی ثبضزاضی اتفبق ّفت12ِتط اظ %( زض ون9/63تطیي ٍلَع ؾمظ)
ی هب ّورَاًی زاضز. ّبی هغبلؼِوِ ثب ًتیزِ (10)افتبزُ اؾت
ی هب ًكبى زاز وِ هَاضزی اظ ؾمظ ثَزُ وِ ثؼس ّوچٌیي هغبلؼِ
 هبّگی اتفبق افتبزُ اؾت. 4اظ 
 یب ٍ لطآى ّبیآیِ اظ اػن اؾالهی، ّبیاظ هتي ثؿیبضی ثِ تَرِ ثب
-هی اؾتٌجبط زاضز، چٌیي ٍرَز( ع)هؼهَهبى اظ وِ ّبییحسیج
 رٌیي اًؿبى زض ضٍح هبُ، چْبض قسىؾپطی اظ ثؼس وِ قَز
 قسى زهیسُ .اؾت همبضى آى یبفتي حطوت ثب وِ قَزهی زهیسُ
 فهل رسیسی قطٍع زضحمیمت رٌیي، یبفتي حطوت یب ٍ ضٍح
. زّسهی لطاض اًؿبى یب ٍ قرم یظهطُ زض ضا رٌیي وِ اؾت
 قسى ضٍحزهیسُ اظ لجل ایٌىِ ثؿتِ ثِ ًیع رٌیي ثٌبثطایي، ؾمظ
 ؾٌّت اّل ّن. ثَز ذَاّس هتفبٍت آى، اظ ثؼس یب ٍ پصیطز َضتن
 ثبقس اًؿبًی حیبت ضٍح ٍ زاضای ضا وِ قیؼِ رٌیٌی فمِ ّن ٍ
 ؾمظ، اًزبم نَضت زض ٍ اًسوطزُ تلمی قرم ٍ اًؿبى یه
 وِ رٌیٌی هَضز زض اهب. ًوبیٌسهی هغطح ضا لتل ًفؽ یقبئجِ
 هؿلوبى فمْبی ٍ ػلوب هیبى ًظطی اروبع ثبقس،ًساقتِ  ضٍح
 ییػسُ ٍ زاًٌسهی ربیع ضا آى ؾٌت اظ اّل گطٍّی ًساضز؛ ٍرَز
 زض رعثِ ضا ػول ایي ًیع قیؼِ فمِ. ًیؿتٌس هَافك آى ثب ّن
 .(23)زاًسهی حطام اؾتخٌبیی، ٍ اضغطاض هَاضز
 ًفؽ لتل ٍ وجیطُ گٌبُ حبهلگی، چْبضم هبُ اظ ثؼس رٌیي ؾمظ
هی  هحؿَة لبتل قَز وبضی چٌیي هطتىت وِ وؿی. اؾت
 ٍ اؾت اًؿبى( رٌیي)اٍ ضٍح، قسى ُزهیس اظ ثؼس چَى گطزز؛
 ضحن زض اٍ ظًسگی هحل فمظ ٍ زاضز هبزضـ اظ هؿتمل ٍرَزی
 .(24)هی ثبقس هبزضـ
زضنس افطاز زض قطایظ ًبهعزی، ثسٍى 15ی حسٍز زض ایي هغبلؼِ
ؾالم ثطای ثطآٍضزُ ثَزًس. ا ی ػمس، ثبضزاض قسُذَاًسى ذغجِ
قسى ًیبظّبی ظى ٍ هطز، چْبضچَة اظزٍاد )زائن ٍ هَلت( ضا 
ؿی ثبیس ثؼس اظ ػمس اظزٍاد هؼیي وطزُ اؾت ٍ ّطگًَِ اضتجبط رٌ
حتی زذتط ٍ پؿطی وِ ثب ّن ًبهعز ّؿتٌس ٍ لطاض اؾت  ؛ثبقس
تَاًٌس لجل اظ اظزٍاد ًوی ،ی ًعزیه ثب ّن اظزٍاد وٌٌسازض آیٌسُ
 قسى ثطآٍضزُ اؾالم ًظط ی رٌؿی زاقتِ ثبقٌس. اظثب ّن ضاثغِ
 همسؼ قطع چبضچَة زض ثبیس العاهبً هطز ٍ ظى رٌؿی ًیبظّبی
  .(26, 25)سثبق
-نیغِ قطع، ٌَّظ هٌظط ًبهعزی وِ اظ زٍضاى زض رٌؿی یضاثغِ
 ٍ حطام ًیع قطػی ًظط اظ اؾت، ًكسُ ربضی عطفیي ثیي ػمس ی
قَز؛ ٍ ثِ تجغ آى ثبضزاضی ًیع ربیع ًیؿت ٍ هی هحؿَة گٌبُ
حطام اؾت ٍ الجتِ ؾمظ رٌیي تكىیل قسُ اظ عطیك ًبهكطٍع 
 ًیع ذَز حطام اؾت.
ّبی ؾمظ ػوسی رٌیي، تطیي ػلتزض پػٍّف حبضط اظ هْن
 -ّبی ضٍحیّبی هبلی ثَزُ اؾت؛ ٍ ثؼس اظ آى، هكىلهكىل
ّبی ارتوبػی، حبهلگی زض ییي ثبضزاضی، هكىلضٍاًی، ؾيّ پب
زّی ٍ هَاضز زیگط ثب اٍلَیت زٍضاى ػمس، حبهلگی زض زٍضاى قیط
 تط هغطح قسُ اؾت.پبییي
 ثِ هطثَط ّبیػبهل ووّی ثطضؾی ثِ وِ ّبییهغبلؼِ ثط ثب هطٍضی
 ٍ تضـبز هبلی، قَز وِ فكبضاًس، هكرم هیؾمظ پطزاذتِ
 ازاهِ اهىبى یطظًـساى، تطزیس زضثبضُف تؼـسز ًمـف، زض اذـتالل
-ثِ ّبضفـتي هَلؼیت زؾـت اظ ٍ ًیع هكـتطن ظًـسگی یبفتي
ی زٌّسُؾـَق ّبیزلیـل رولـِ ، اظ(30-27)ثـبضزاضی ؾجت
 قـسُ اؾت. گـعاضـ ؾمظ ثِ ؾَی ظًبى
ؾی قیَع، ػلل ٍ هتَلی ٍ ّوىبضاًف زض تحمیمی ثب ػٌَاى ثطض
، 1390پیبهسّبی ؾمظ ػوسی زض ظًبى قْط اضزثیل زض ؾبل 
تطیي ػلت ؾمظ ػوسی رٌیي ضا رٌؿیت؛ ٍ ثؼس اظ آى هْن
 ی. هغبلؼِ(31)اًسٍضؼیت التهبزی ًبهغلَة گعاضـ وطزُ
 افعایف ضا ؾمظ ّبیؾجت تْطاى، زض1385ؾبل  زض عَافیبى
اظزٍاد  ٍ ثبالتط ٍ هتَؾظ زضآهس لجلی، ّبیتؼساز ظایوبى
ّوىبضاى  ٍ ثَظوَضت ی. هغبلؼِ(22)زازُ اؾت ًكبى غیطفبهیلی
 ػوسی، ؾمظ ّبیزلیل زضنس هَاضزِ 64/6 وِ زازُ ًكبى ًیع
. (32)ثَزُ اؾت ثیكتط زاضا ثَزى فطظًس ثِ توبیل ًساقتي
 وِ اظ زازُ ًكبى ًیع تطویِ زض ّوىبضاى ٍ اٍیگَض یهغبلؼِ
ٍ  هبزض ؾيّ التهبزی، -ارتوبػی ّبیػبهل ؾمظ، ّبیزلیل
ّوىبضاى ّن زض  ٍ . ضاتیىبًي(14)ثَزُ اؾت تحهیالت ؾغح
 هبزض، ثبالی ؾيّ ضا ػوسی ؾمظ ذغط ّبیػبهل ذَز پػٍّف
 ههطف ؾیگبض، پبییي، وكیسى تحهیالت ؾغح هبزض، ثیىبضی
 ٍ هعهي ّبیثیوبضی ثِ هبزض هبزض، اثتالی ثبالی ثؿیبض ٍظى الىل،
 .(33)اًسثطقوطزُ ّبی ًبهكطٍعحبهلگی
 ٍ ثب ّن ثب هرتلف ّبیهغبلؼِ زض تمطیجبً ػوسی ؾمظ ّبیزلیل
-ایٌىِ هوىي اؾت ػبهل اظ غیطثِ زاضز، ّورَاًی حبضط، تحمیك
ارتوبػی حبون ثط قطایظ ربهؼِ، زض ّط قْط یب  ّبی فطٌّگی ٍ
 وكَض زض اٍلَیت ثطای اًزبم ؾمظ، هتفبٍت ثبقس.
 ؾــمظ هیعاى تطیيثیف ایٌىِ تَرِ ثِ ثب زاز، ًكبى هب ثطضؾــی
السام ثِ  ثطای وبفی ثَزى ًیع زلیل قبغل اؾت، زاضذبًِ ظًبى زض
ًَبگَى، ضؾس ثب تَرِ ثِ قَاّس گثِ ًظط هی الجتِ. ًیؿت ؾــمظ
ّبی ایي پػٍّف ثب پػٍّف یبفتِ. هیعاى ظًبى قبغل ون اؾت
 ّوبٌّگی زاضز. (34)ٍیؿی ٍ ّوىبضاى
 ؾمظ افطاز اظ زضنس 40حسٍز ایٌىِ ثب زازُ، ًكبى هب ثطضؾی
ضبیت السام ثِ ؾمظ ثب ض هی زاًٌس، غیطحالل ٍ غیطربیع ضا رٌیي
زّس وِ قٌبذت ظًبى ًؿجت ثِ اًس. ایي هؿئلِ ًكبى هیوطزُ
ی ظیبزی اظ ظًبى یب ثب احىبم قطػی ٍ ایوبى ضؼیف اؾت ٍ ػسُ
ایي هَضَع آقٌب ًیؿتٌس ٍ یب لبئل ثِ اًزبم آى ًیؿتٌس، وِ زض
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 اًس ٍ ثبیس زض ػبلنّط نَضت هطتىت گٌبُ وجیطُ قسُ
 پطؾف وٌٌس ی ایي س ٍ ذَز ضا آهبزُزیگط)آذطت( پبؾرگَ ثبقٌ
 ؟«ثأی شًتٍ لُتِلت»وِ
ّبی ایي هغبلؼِ ی ثطضؾی هتغیّط پطزاذت زیِ، یبفتِزضثبضُ 
ّبی پػٍّف السام ثِ زضنس ًوًَِ 90زّس وِ ثیف اظ ًكبى هی
اًس. یىی اظ هؿبئلی وِ زض ؾمظ رٌیي پطزاذت زیِ ًىطزُ
 ثِ هؼتمسًس ة زیٍِرَ ثِ لبئالى :اّویت زاضز، ٍرَة زیِ اؾت
 اؾت، پؽ زیِ هكوَل ییهطحلِ ّط زض رٌیي ؾمظ ایٌىِ زلیل
 اظ لجل حتی رٌیي ؾمظ غیطهزبظ ثَزى ثط تَاًسزیِ هی پطزاذت
 .(35)ضٍح زاللت زاقتِ ثبقس ًفد
-حبهلِ ظى اگط»گَیسهی رٌبیی ؾمظ یزضثبضُ( ضُ)ذویٌی اهبم
 ثپطزاظز ضا آى ییی وبضی وٌس وِ رٌیٌف ؾمظ قَز، ثبیس زیِ
 آى اظ چیعی ظى ذَز ثِ ٍ ضؾسهی رٌیي ٍاضث ثِ زیِ ایي وِ
 گلپبیگبًی ًیع زض ایي ظهیٌِ اهللحضطت آیت .(36)«ضؾسًوی
 .ؾمظ ػوسی رٌیي هؼهیت اؾت ٍ زیِ ًیع زاضز»گَیس:هی
 ،ثسى هضط ثبقساؾتؼوبل ٍ ذَضزى چیعی وِ ثطای ثٌبثطایي، 
وكٌسُ  هبًٌس ایي وِ ؾنّ ،ذَاُ هَرت ّالن قَز ؛حطام اؾت
ایٌىِ ظى حبهلِ چیعی ضا وِ هَرت ؾمظ رٌیي  ذَاُ ،ضا ثرَضز
ؾمظ رٌیي  ثطایاظ زیسگبُ ایكبى تَافك ظٍد  «.اؾت ثرَضز
گیطز ٍ حطام اؾت ٍ اگط ثِ تحت ػٌَاى ؾمظ رٌبیی لطاض هی
ضًٍس، ثِ هی قوبض ایٌىِ لبتل ثِ ػالٍُ ثط ٍضظًسایي ػول هجبزضت 
. الجتِ زض نَضتی لبتل (37)قًَسپطزاذت زیِ ًیع هحىَم هی
ّفتگی ضا پكت ؾط گصاقتِ  16قًَس وِ رٌیي هحؿَة هی
قَز: ثٌبثطایي، ثبقس، ظیطا زض ایي هطحلِ ضٍح ثِ ثسى زهیسُ هی
آیس ٍ ؾمظ اٍ، لتل ًفؽ ذَاّس قوبض هی اًؿبى وبهل ثِ
 1.(38)ثَز
 ؾمظ اٍ رٌیي وِ وٌس وبضى ػوس ضٍى اظ هلِحب ظى پؽ اگط
 ایي اظ اٍ ذَز ٍ ثپطزاظز رٌیي ٍاضث ثِ ضا آى یزیِ ثبیس قَز،
 زیِ وٌٌس، ػفَ ضا اٍ رٌیي یٍضحِ چٌبًچِ ثطز. ًوى اضث زیِ
 لتل یوفبضُ قسُ، زهیسُ ضٍح وِ رٌیٌى زض ٍلى قَزهى ؾبلظ
 اؾت. ٍارت ظى ثط
 وجیطُ گٌبّبى اظ ٍ امحط رٌیي، ثطاؾبؼ هجبحج زیٌی، ؾمظ
( هتَالی یضٍظُ هبُ زٍ)وفبضُ ٍ وٌس تَثِ ثبیس آى هطتىت ٍ اؾت
ٍ زازى زیِ ًیع ثط ٍی ٍارت اؾت. رسا اظ هجبحج زیٌی،  ثپطزاظز
ّیچ یه اظ ضٍیىطزّبی اذاللی ًیع ؾمظ رٌیي ضا ثسٍى زاقتي 
-زلیل وبهالً هٌغمی، حتی پیف اظ ٍلَد ضٍح، وبض اذاللی ًوی
                                                          
1
‌ ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن 77الِذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُىْم ِفیَها َخاِلُدوَن). ( َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
( ُُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة 73 قـَرَاٍر َمِكنٍي)( ُُثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يف 72نٍي)طِ 
 نُ َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلًَْما ُُثَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر  فـََتَباَرَك اللَُّو َأْحسَ 
‌(74اخْلَاِلِقنَي)
وٌس وِ رٌیٌی وِ ثبلمَُ اًؿبى وِ ًِ ٍرساى لجَل هیزاًس؛ چطا
اؾت ضا اظ ثیي ثجطین ٍ ًِ هٌفؼت ػوَهی زض ایي اؾت وِ ظًبى 
ّبی ثٌس ٍ ثبضیّبی ًبثبضٍضی، ثیتَرْی ثِ ضٍـزلیل ثیثِ
رٌؿی، اًتربة رٌؿیت ٍ ... ثبضزاض قًَس ٍ ثؼس تهوین ثِ 




ی اًگیعی اؾت وِ زض ّوِّبی ثحجؾمظ رٌیي یىی اظ هؿئلِ
-اظ هؼضلیی ّبی عت ٍ تبضید اذالق پعقىی آى ضا ًوًَِهتي
ی اًس ٍ زض ّوِّبی ارتوبػی ٍ اذالق پعقىی ثطقوطزُ
ّب ًؿجت ثِ السام ًىطزى ثِ ؾمظ رٌیي لؿن یبز ًبهِؾَگٌس
ی ایطاى اؾالهی ضٍ، ضطٍضی اؾت وِ زض ربهؼِایيقسُ اؾت. اظ
ی نَضت رّسی پطزاذتِ قَز؛ ٍ چَى زض ربهؼِثِ ایي ثحج ثِ
ّب ٍ انَل زیٌی پبیِ ٍ اضُّبی زیٌی ٍ گعاؾالهی هَضَع -ایطاًی
یی گًَِاؾبؼ زاضز، ثٌبثطایي، ثبیس قطایظ فطٌّگی ٍ ارتوبػی ثِ
اظ عطف هؿئَالى فطاّن قَز وِ افطاز ثب ثبضزاضی ًبذَاؾتِ ٍ ثِ 
 زًجبل آى ؾمظ ػوسی هَارِ ًكًَس. 
گفتٌی اؾت وِ ؾمظ رٌیي هَضَػی اؾت وِ انالح آى اظ 
، ارتوبع، فطٌّگ ٍ زیي اذالق، پعقىی هخل هرتلف ّبیرٌجِ
ّبیی ذَاّس زاقت، هبًٌس تٌسضؾتی ظًبى، تٌظین ذبًَازُ، فبیسُ
-ی ؾبلن، اهیسٍاضی اًؿبىّب، زاقتي ربهؼِتطثیت هؼٌَی اًؿبى
 ّب، اضظـ زازى ثِ هبّیت اًؿبى)ضٍح ذسایی( ٍ ... .
 ٍ ؾبظیفطٌّگ ًمف ًیع غیطلبًًَی ّبیؾمظ ایي وٌتطل ثطای
 ایي وٌبض زض یؼٌی گطفت؛ ونزؾت ًجبیس ضا نؾبل ثبضزاضی آهَظـ
 آهبض افعایف ثِ ارطایی ٍ لبًًَی فطآیٌسّبی قَز تالـ ثبیس وِ
-پیف ّن ؾبظٍوبضی ثبیس ًكَز، هٌزط رٌیي غیطلبًًَی ؾمظ
 ثب ّوطاُ ثبضزاضیِ یًحَُ اظ ّبذبًَازُ آى زض وِ وطز ثیٌی
 تطثیف غیطلبًًَی، ّبیؾمظ ًبپصیطرجطاى ػَاضو ٍ ًیع ؾالهت
اذاللی ٍ قطػی،   ّبیثؿتي اؾتسالل وبضقًَس ٍ ثب ثِ آگبُ
ضا هزبة وٌین تب هؿبئل لبًًَی ٍ قطػی  پعقىی وبزض ربهؼِ ٍ
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